










































































































































































masons’ trade association, the barey ton6W\IJTa\PMLaVIUQK[WN \PMUI[\MZ
apprentice relation compels older masons to assume a somewhat paternal, 
UMV\WZQVOZWTM5MV\WZQVOQVKQ\M[ZMITQbI\QWVIVLLMMXMZ]VLMZ[\IVLQVOWV\PM
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